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Преобладание низкой самооценки (44,8%) в 
первый день цикла может быть связано с недоста-
точным представлением к требованиям, особенно-
стью проведения занятий. В течение цикла крите-
рии оценки и требования преподавателя становят-
ся понятны, в связи с чем, значительно повышает-
ся процент (67,3%) соответствующих оценок.  
Выводы.  
Использование визуально-аналоговой шкалы 
является простым, быстрым и удобным методом 
для определения самооценки знаний студентов. 
Представленные результаты позволяют достаточ-
но рано выделить подгруппу студентов с завышен-
ной самооценкой собственных знаний, индиви-
дуализировать учебную тактику в отношении дан-
ных студентов и уменьшить число конфликтов, 
возникающих при несоответствии оценок.  
Литература: 
Сизова, В. В. Исследование самооценок резуль-
татов учебного труда студентов, обучавшихся при 
разных подходах к оцениванию // Известия РГПУ 
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 В настоящее время уделяется большое внима-
ние качеству подготовки и переподготовки врача. 
Развитие медицинской науки, внедрение в практи-
ку новых методов диагностики, лечения, профи-
лактики и реабилитации, появление новых специ-
альностей, сопряженных с практикой акушерско-
гинекологической службы, приводят к необходи-
мости использования большого количества ин-
формации, усложняется изложение материала.  
 Использование мультимедийных презентаций 
в учебном процессе облегчает эту задачу. Приме-
нение их обусловлено тем, что, на ряду с другими 
формами восприятия информации, вовлекается и 
визуальных канал. Это облегчает понимание изла-
гаемого материала, дает возможность конспекти-
ровать необходимую информацию, делает лекцию 
более интересной и наглядной, материал – запо-
минающимся. Внедрение в практику преподавания 
новых приемов и методик педагогики является 
актуальным. 
 Цель. Изучить мнение слушателей ФПК по 
дисциплине «Акушерство и гинекология» об ис-
пользовании инновационных образовательных 
технологий при обучении на курсах усовершенст-
вования. 
 Материал и методы. Проведен анализ оценки 
удовлетворенности потребителей (СТП СМК 8.2.1-
01-2010) на основании анкеты оценки удовлетво-
ренности студентов, слушателей, магистров и ас-
пирантов. Использованы 64 анкеты слушателей 8 
курсов ФПК по акушерству и гинекологии.  
При подготовке мультимедийных презентаций 
нами используются «Рекомендации для создания 




Применяем готовые шаблоны фирмы 
Microsoft, комплектуемые программой для разра-
ботки презентаций PowerPoint пакета Microsoft 
Office, а также изготовленные самостоятельно. 
 При подготовке презентации могут быть так-
тические ошибки, что ухудшает восприятие мате-
риала: не четко сформулировано название темы, 
имя автора ресурса, подготовившего материал;  
нет введения, цели изучения темы, задач; не 
сформулированы вопросы и задания для работы в 
аудитории, самостоятельной работы и домашнее 
задание (если предусмотрены), нет обратной связи 
с обучаемым; отсутствует заключение, выводы, 
обобщения, Иногда ставится точка в конце заго-
ловка; могут быть орфографические ошибки; 
шрифт сливается с фоном; отсутствие полей на 
слайдах; перегрузка слайдов подробной текстовой 
информацией; излишний анимированный текст; 
слишком мелкий или слишком крупный размер 
 508
шрифта; разный размер шрифта на слайдах.  
 Должно быть соблюдено единство оформле-
ния слайдов, при этом необходимо не допускать 
следующих ошибок: отсутствие связи фона пре-
зентаций с содержанием; неравномерное и нера-
циональное использование пространства на слай-
де; проблемы с гиперссылками, картинками и пло-
хое качество используемых изображений; несоот-
ветствие единого стиля, расположения элементов 
на слайде – требования «симметричности.  
 Компьютерная графика используется как эле-
мент дизайна, при этом важно, чтобы дизайн не 
преобладал над информацией. Подбирается под-
ходящий к теме цвет фона и цвет букв, дополни-
тельные рисунки или символы, используются ре-
продукции живописи. 
 Компьютерная графика, как средство реализа-
ции принципа наглядности включает графики, 
диаграммы, рентгенограммы, МРТ и ультразвуко-
вые изображения, фотоматериалы лапаро – и гис-
тероскопии, кольпоскопии, записанные с помо-
щью цифровой видеокамеры.  
 Компьютерная графика является средством 
организации межпредметных связей, так как ис-
пользуются данные многих дисциплин при изуче-
нии акушерства и гинекологии (анатомия, биоло-
гия, патфизиология, гистология, клиническая 
фармакология, урология, хирургия и др.) 
 Компьютерная графика, как средство структу-
ризации учебного процесса: использование схем 
помогает усваивать алгоритмы оказания помощи 
не только при экстремальных ситуациях, но и при 
плановом обследовании, дифференциальной диаг-
ностике, постановке диагноза, выборе тактики 
дальнейшего ведения, показания к операции или 
назначение альтернативных методов воздействия.  
 Компьютерная графика, используется как 
средство управление вниманием аудитории во 
время лекции и поддержания оптимального, эмо-
ционального фона, так как рациональное построе-
ние материала дает возможность через 25 -30 слай-
дов дать психо-эмоциональную разгрузку. 
 Компьютерная графика, является средством 
активизации процессов запоминания информа-
ции, учитывая, что представленный учебный мате-
риал наглядно иллюстрирует теоретические вы-
кладки и логически выстраивает изложение тем.  
 В мультимедийные презентации включаются 
результаты научных разработок сотрудников ка-
федры, аспирантов, соискателей. При этом повы-
шается интерес студентов к лекции, компетент-
ность преподавателя и качество преподавания. Это 
соответствует инновационному образованию, ори-
ентированному на передачу знаний, которые по-
стоянно устаревают и является побудительным 
мотивом для приобретения знаний самостоятель-
но. 
 Все слушатели оценили применение мульти-
медийных презентаций в учебном процессе на 5 
баллов, так как современные инновационные об-
разовательные технологии помогли им лучше ус-
воить хорошо иллюстрированный материал лек-
ций и семинарских занятий, систематизировать 
информацию, понять некоторые особенности про-
ведения диагностических и лечебных манипуля-
ций, оперативных вмешательств, преимущество 
применения тех или иных медикаментозных мето-
дов лечения. 
 Использование демонстрации с четким объяс-
нением всех особенностей излагаемой темы позво-
ляет поставить дополнительные вопросы и убе-
дить в правильности, рациональности выбора вра-
чебной тактики, метода лечения, оперативного 
вмешательства и др. Это в большей мере касается 
навыков новых диагностических и лечебных ма-
нипуляций, оперативных вмешательств, в том 
числе редко встречающихся в настоящее время в 
практике акушеров – гинекологов (помощь при 
разрыве матки, эмболизация маточных сосудов, 
кордоцентез и др.). 
 Выводы. Проведенные исследования доказы-
вают рациональность использования мультиме-
дийных презентаций, так как это позволяет улуч-
шить подготовку врача акушера – гинеколога на 
тематических курсах ФПК.  
 
 
 
 
 
